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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN  KELUARGA DENGAN MINAT 
BELAJAR MATEMATIKA PADA SISWA SMK MUHAMMADIYAH 4 
WONOGIRI 
Gangsar Hendra Budiawan, Partini 





Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang kurang di minati 
kebanyakan siswa untuk menumbuhkan rasa minat selain guru yang berpengaruh 
di butuhkan  dukungan keluarga. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui 
hubungan antara dukungan keluarga dengan minat belajar pada siswa SMK 
Muhammadiyah 4 wonogiri. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif  
antara dukungan keluarga dengan minat belajar pada siswa Smk Muhammadiyah 
4 wonogiri. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa/siswi SMK Muhammadiyah 
4 wonogiri dengan sampel yang berjumlah 88. pengukuran sampel menggunakan 
cluster random sampling. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
skala dukungan keluarga dan skala minat belajar. Analisis data menggunakan 
korelasi product moment dari Pearson. Hasil analisis diperoleh data koefisien 
korelasi (rxy) sebesar 0,367 dengan Signifikansi p=0,000 ( p≤0,01). Ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan minat 
belajar pada siswa SMK Muhammadiyah 4 wonogiri, yang berarti hipotesis 
diterima ada hubungan yang positif antara dukungan keluarga dengan minat 
belajar. Sumbangan efektif dari variabel dukungan keluarga dengan variabel 
minat belajar adalah 13,4% , hal ini berarti masih terdapat 86,6% variabel-variabel 
lain yang dapat mempengaruhi minat belajar. Variabel minat belajar mempunyai 
rerata empirik (RE) sebesar 79,23 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 67,5 yang 
berarti minat belajar pada siswa tergolong tinggi. Variabel dukungan keluarga 
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 52,88 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 62,5 
yang berarti tergolong tinggi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Ada hubungan 
positif yang sangat signifikan antara dukungan keluarga dengan minat belajar. 
Semakin tinggi dukungan keluarga yang di miliki siswa, maka akan semakin 
tinggi minat belajar siswa, sebaliknya semakin rendahdukungan keluarga maka 
semakin rendah  pula minta belajar. 
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